































































䜴䜺䞁䝎 73.2 82.6 64.6
ǨȁǪȔǢ 39.0 49.1 28.9
䜿䝙䜰 72.2 78.1 66.9
䝍䞁䝄䝙䜰 67.8 75.5 60.8

















































































Table For Two බᘧ䝩䞊䝮䝨䞊䝆 http://jp.tablefor2.org/䠄2014ᖺ11᭶27᪥ཧ↷䠅
⥲ົ┬⤫ィᒁ http://www.stat.go.jp/data/sekai/0116.htm#c15 䠄2014ᖺ11᭶27᪥ཧ↷䠅
ƝฌᎮƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨŵ
資料4：Table For Two 活動紹介
